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Na se publica los domngos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idern atrasadosi 3,00 p esetas 
Dichos precios serán increni ntados c^n a 
5 por 109 para amort izac ión de emprést i tos 
Advertencias. — 1.a Los señores Alcaldes y Secretarlos municipales están obligados a disponer que se fije un ejemplar de 
eada número de este BOLETÍN OFICIAL en el sitio de costumbre, tan pronto como se reciba, hasta la fijación del ejemplar siguiente. 
2. a Los Secretarios municipales cuidarán/de coleccionar ordenadamente el Bol.ETÍN OFICIAL, para su encuademación anual. 
3. a Las inserciones teglámentarias en el BOLETÍN OFICIAL se batí de mandar por el Excmo. Sr. Gobernador Civil . 
Precios.—SUSCRIPCIONES, a) Ayuntamientos: Capital, 150 pesetas anuales; fuera de la Capital, 165 pesetas anuales 
jpor dos ejemplares de cada número, y 60 pesetas anuales por cada ejemplar más. Recargo del 25 por 100 si no abonan pl importe anua 
dentro del primer semestre. , . 
b) Juntas Vecinales, Juzgados y organismos © dependencias oficiales, abonarán: Capital, 75 pesetas anuales o 40 pesetas semes 
trales; fuera de la. Capital, 90 pesetas anuales o 50 pesetas semestrales, con pago adelantado. 
c) Particulares: Capital, 100 pesetas anuales, 60 pesetas semestrales o 35 trimestrales; fuera de la Capital, 115 pesetas anuales 
70 pesetas semestrales o 40 pesetas trimestrales, con pago adelantado. ~ ' 
EDICTOS Y ANUNCIOS. — a) Juzgados Municipales y ^omaiTiles, 1,50 pesetas línea, 
b) Los demás, 2,50 pesetas linea. - ^ _ 
Todas las cuotas señaladas anterlorinente, se bailan gravadas con el 5 por 100 del recargo autorizado por la Supe 
rlorfdad, para amortización de empréstitos. 
AfliniistraElúo proílncial 
k m i Dlpoi 
Serriclo itadaíorio deCoctribuciones 
e fEpnssíos del Estado 
ZONA D E ASTORGA 
A Y U N T A M I E N T O D E V I L L A M E J I L 
Don Rosendo Fiórez Fiórez, Recau-
dador Auxiliar y Agente Ejecutivo, 
de las Contribuciones e Impuestos 
del Estado, en el expresado Ayun-
tamiento y Zona. 
Hago saber: Que en él expediente 
{ie apremio ejecutivo colectivo, que 
instruyo en este Ayuntamiento, para 
hacer efectivos ios débitos al Tesoro 
Público, por el concepto de Rústica 
y años que se indicarán, se ha dic-
tado con esta fecha la siguiente: 
Providencia.—Comprobado en es-
te expediente, por diligencias que en 
mismo constan, el no haberse po-
dido practicar notificaciones de los 
débitos, ni el embargo de los bienes 
inmuebles, practicado por providen-
cia del Sr. Recaudador, de fecha 23 
del actual, a los contribuyentes deu-
dores comprendidos en el mismo 
Por no residir en este Municipio, y 
cnya residencia se ignora, así como 
o^ conocérsele representante legal 
en esta Zoos; requiéraseles por me- Cabezas; Sur, Benito de Abajo Nora, 
dio de anuncio en la Tabl i l la O ñ c i a i ! y Oeste, desconocido, 
del Ayuntamiento donde radican las 2.a La parcela núin-253 del poli-
fincas, y en el BOLETÍN OFICIAL de la gono 44, de 29,24 á reas , cereal seca-
provincia, de conformidad con lo no 2.a, en el mismo t é r m i n o munic i -
dispuesto en Ion a r t ículos 84 y 127 pal, al sitio «La Perdiz», que l inda: 
del Estatuto de Recaudac ión vigente, Norte, Sur. y Este, camino, y Oeste, 
para que en el plazo de ocho Oías, a Belarmino Ochoa Alvarez. 
partir de su pub l icac ión , comparez- \ 3.a La parcela n ú m , 259 del poli-
can en el expediente, por sí, o por | gono 63, de 27,61 á reas , cereal seca-
medio de representante lega!, a los 
fines de efectuarle las notificaciones 
que no han podido ser realizadas, ya 
,que transcurrido dicho plazo sin ha-
berse presentado, se proseguirá el 
procedimiento en rebeldía. 
Igualmente se les requiere, cum-
pliendo Io_ dispuesto en el artículo 
102 del referido Estatuto, para que 
dentro de los quince días siguientes 
a la publicación de este anuncio, 
presenten y entreguen en la Oficina 
Recaudatoria, sita en Astorga, calle 
Matías Rodríguez, núm. 5, durante 
las horas de oficina, los títulos dé 
propiedad de las fincas embargadas, 
bajo apercibimiento de suplirlos a 
su costa en caso contrario. 
Deudor: D.vLucio Abajo Mayo 
Años del débito 1959, importe de 
principal 72,91 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 237 del polí-
gono 44, de 26,64 áreas, cereal seca-
no 4,B, en el términó municipal de no 58, de 13,80 áreas» cereal secano 
Villaméjil, al sitio «V. Migúelo», que!3.a, en el mismo término municipal, 
linda: Norte, Hros. de Alejandro Al-1 al sitio «Monte Arriba», que linda: 
varez García; Este, Pablo Alvarez Norte y Sur, Tomás Alvarez Alonso; 
no 3.a, en el mismo término munici-
pal, al sitio «Corralón», que linda; 
Norte, Manuela García Fernández; 
Este, Manuel Alvarez García; Sur, 
Isabel Mosquera Nora, y Oeste, L u -
demia García García. 
Deudor: Jiros, de Damián Alvarez 
Años del débito 1957 al 1960, i m -
porte de principal 463,73 pesetas. 
Bienes embargados^ 
1.a L a parcela núm. 64 a) del po-
lígono 62, de 48,69 áreas, prado re-
gadío 2.a. en el término municipal 
de Villaméjil, al $'úio «Corralada», 
que linda: Norte, Tomás Alvarez 
Alonso y otro; Este, Secundino Gar-
cía Redondo- Sur, Urbano Alvarez 
Alonso, y Oeste, río. 
Daudor: D.a Leonor Alvarez Alonso 
Años de débito 1957, importe de 
principal 24,63 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 8 del polígo-
Este, Leonor Alvarez Mvarez, y CK's-
te, Domingo Alvarez García. 
2.a L a parcela núm. 102 del polí-
gono 67, de 23,80 áreas, cereal seca-
no 4.a, en el mismo término muni-
cipal, al sitio «Chano de Abajo», 
que linda: Norte, camino; Este, Her-
minio García Alonso; Sur, Melchor 
Alvarez Alonso, y Oeste, Julia Gar-
cía Alonso. 
Deudor: D.a Victoria Fernández 
Fernández 
Años del débito 1957, importe de 
principal 15,13 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 212 del polí-
gono 34, de 6 áreas, cereal regadío 
2.a, en el fhismo término municipal, 
al sitio «Besada», que linda: Norte, 
Sabino Núñez García; Este, término; 
Sur, Antonio García González, y 
Oeste, Pedro García Bautista y Hnos. 
Deudor: D.a Paula Fernández 
^ García 
Años del débito 1958 al 1961, im-, 
porte de principal 274,14 pesetas. 
Bienes embargados: 
1, a L a parcela n ú m . 111 del polí-
gono 5, de 27,88 áreas, cereal seca-
no 3,a, en el mismo término munici-
pal, al sitio «Valdelapiedra», que 
linda: Norte, José Machado Gutié 
rrez; Este, Santiago Alvarez Cabezas; 
Sur, Cristina García Machado, y 
Oaste, camino. 
2. a L a parcela n ú m , 127 del polí-
gono 22, de 13,51 áreas, cereal rega-
dío 1.a, en el mismo término muni-
cipal, al sitio ^Salguero», que linda: 
Norte, Manuel Fernández Bautista 
y otro; Este, Cándido García Alva-
rez; Sur, Fiorinda Fernández Gon-
zález, y Oeste, camino Salguero. 
Deudor: D.a Antonia García 
Arce 
Años del débito 1957, importe de 
principal 21,38 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1. a L a parcela núm, 115 del polí-
gono 5, de 48,79 áreas, cereal seca-
no 4.a, en el mismo término munici-
pal, al sitio «Valdelapiedra», que 
linda: Norte, María García Machado; 
Este, Francisca Fernández Macha-
do y otro; Sur, desconocido, y Oeste, 
Cesáreo Fernández Fernández. 
2. a L a parcela núm. 137 del poli 
gono 14, de 5,,65 áreas, cereal seca-
no 4.a, en el mismo término munici-
pal, al sitio rrEncima Rebollo», que 
linda: Norte, Aquilino García Cabe-
zas; Este, Sabina Fernández Fernán-
dez y otro; Sur, Lorenzo Arias Cabe-
zas y otros, y Oeste, Ignacio García 
Magaz. 
Deudor: D. Luis García García 
Añ^s del débito 1957, importe de 
principal 15,34 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 47 del polí-
gono 27, de 16,04 áreas, cereal seca-
no 4.a, en el mismo término munici-
pal, al sitio «El Chano», que linda: 
Norte, Aurea y Virtudes García Cues-
ta; Este, camino; Sur, Ovidio Gon-
zález Fernández, y Oeste, Alejandro 
Omaña Serrano. 
Deudor: D. Bernardo García Pérez 
Años del débito 1957, importe de 
principal 24,99 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 14 del polí-
gono 2, de 9,91 áreas, cereal regadío 
2,a, en el mismo término municipal, 
al sitio «La Tueca», que linda: Norte, 
Miguel Pérez Gutiérrez y otro; Este, 
Germán Alvarez García; Sur, cami-
no, y Oeste, Teresa Alvarez Fernán-
dez. 
Deudor: D.a Elisa González 
Años del débito 1957, importe de 
principal 24,72 pesetas. Bienes em 
Largados: 
1.a L a parcela núm. 253 del polí-
gono 69, de 8,62 áreas, frutales única, 
en él mismo término municipal, al 
sitio «Escobal», que linda: Norte, 
Juan Manuel Núñez Alvarez; Este, 
Juan García García y otros; Sur, 
Amaranto Alonso González, y Oeste, 
Tomasa Alvarez Alonso. 
Deudor: Hros. de Pedro González 
Anos del débito 1957, importe de 
principal 31,57 pesetas. Bienes em 
bargados: 
1.a L a parcela núm, 44 del polí-
gono 47, de 1,80 áreas, de cereal re-
gadío 3 a, y 4,16 áreas de era, en el 
mismo término municipal, al sitio 
«Acédales», que linda: Norte, Jesús 
Alvarez García; Este, Pedro Gonzá-
lez Rodríguez; Sur, Manuela Alvarez 
Alvarez, y Oeste, carretera. 
Deudor: D.a Laura González 
Fernández 
Años del débito 1957, importe de 
principal 22,95 pesetas. Bienes em-
bargados; 
1.a L a parcela n ú m . 616 del polí-
gono 50, de 11,37 áreas, cereal rega-
dío 3.a, en el mismo término muni-
cipal, al sitio «Pamela», que linda: 
Norte, Encarnación González Fer-
nández; Este, camino; Sur, Luis Gon-
zález Fernández, y Oeste, Cayetano 
García Alvarez. 
Deudor: D.a Elvira González 
Gutiérrez 
Años del débito 1958 y 1959, im-
porte de principal 138,20 pesetas 
Bienes embargados: 
1.a L a parcela núm. 70 del poli 
gono 66, de 45,44 áreas, cereal seca-
no 3.a, en el mismo término munici 
pal, al sitio «Monte», que linda: Nor-
te, Nicolás Abajo Alonso y otro; Este, 
camino Pedrosina; Sur, Paulino Gar-
cía Alvarez, y OaSte, Petra Suárez 
González. 
2.a La parcela núm. 366 del poli-
gono 69, de 7,31 áreas, cereal regadío 
2.a, en el mismo término municioal, 
al sitio «Cuadrillas», que linds: Ñor' 
te, María Nora Pérez; Este, Pablo 
Suárez Alonso; Sur, Piedad García 
García, y Oeste, Pelayo Fernández 
García. 
Deudor: D. Emilio del Río García 
Años del débito 1957, importe de 
principal 14,30 pesetas. Bienes em-
bargados: 
1.a L a parcela núm. 364 del poli, 
gono 50, de 5^7 áreas, cereal regadío 
2.a, en el mismo término municipal, 
al sitio «La Vega», que linda: Norte, 
Venancia García Gutiérrez; Este, Vi-
cente García Alvarez; Sur, Benito 
Alvarez Alvarez, y Oeste, Venancia 
García Gutiérrez. 
E n Villamejil, a 25 de Enero de 
de 1962.—El Auxiliar, Rosendo Fló-
rez.-V.0 B.0: E l Jefe del Servicio, 
(ilegible). 382 
Cfiiisirfa de Muís i 
de Esoafia 
i 
A N U N C I O 
E u virtud de cuanto establece eí 
artículo 24 de la Instrucción de 14 de 
Junio de 1883, se hace público para 
general conocimiento que por reso-
lución de esta Comisaría de Aguas 
de esta fecha, y como resultado del 
expediente incoado al efecto, le fue 
otorgada a D Florencio M asta che 
Sanz, con domicilio en Marcelo Ma-
clas, 7, tfó Ponferrada (León), la 
oportuna autorización para extraer 
y aprovechar los residuos cajrbonO' 
sos que arrastran las aguas del arro-
yo denominado «La Placa», a su 
paso por el paraje denominado «La 
Carrascal», en términos del citado 
Ayuntamiento de Ponferrada, lega-
lizándose las obras al efecto cons-
truidas. 
Oviedo, 17 de Enero de 1962 — E l 
Comisario Jefe, Juan González Ló-
pez-Villamil, 
282 Núm. 140 —65,65 ptas. 
E n virtud de cuanto establece el 
artículo 24 de la Instrucción de 14 de 
Junio de 1883, se hace público para 
general conocimiento que por reso-
lución de esta Comisaría de Aguas 
de esta fecha, y como resultado de 
expediente incoado al efecto, le fue 
otorgada a D.a Fernanda Cortés Ou' 
tiérrez y a D.a María del Amparo» 
D,a María de las Mercedes, D. Gof-
gonici Antonio, D.a Fernanda Anto' 
nía y D Antonio Jesús.Torre CortéSi 
vecinos de la calle de Diego Antoni0 
González, número 22, en Ponferrada 
8 
,í)i 'a oportuna autorización 
aprovechar, como miembros de 
?8Comunídad de herederos de don 
roréonío ^orre Sevilla, los residuos 
rbonosos que arrastran las aguas 
proce dentes del lavadero pertene-
ciente a la Sociedad Anónima «Mi 
ñero Siderúrgica de Ponferrada», de 
cantando las aguds en una finca pro-
piedad de los peticionarios, sita en 
el paraje denominado «La Placa», 
en términos del Ayuntamiento de 
Ponferrada (León). 
Oviedo, 5 de Enero de 1962 - E l 
Comisario Jefe, Juan González López 
Villamil. 
90 Num. 141.-61.70 ptas 
Hígíeee y Sanidad Veierínaría ireccióH Beneral de Banadería 
P R O V I N C I A D E L E O N 
gSTADO demostratwo de las enfermedades infecto-contagiosas y parasitarias qae han atacado a los animales 
domésticos en esta provincia durante el mes expresado: 
MES DE DICIEMBRE D E 1£61 
E N F E R M E D A D 
Ninguna 
PARTIDO MUNICIPIO 
A N I M A L E S 
Especie 
León, 10 de Enero de 1962.—El Jefe del Servicio (ilegible). 270 
M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Servicio de f M s s n W ó a Parcelarla 
A V I S O s 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concentración par' 
celaría de la zona de V I L L A R N E R A 
DE LA V E G A , declarada de utilidad 
pública y de urgente ejecución por 
Decreto de 8 de Maj o de 1961, que 
la Comisión Local en seeióa cele-
brada el día 23 de Enero en curso 
lia aprobado las Bases definitivas de 
la concentración que estarán expues-
tas al público en el local del Ayun 
tamiento de Riego de la Vega, du -
rante el plazo de treinta días hábiles, 
a contar del siguiente a la tercera 
inserción de este Aviso en el BOLE 
TIN OFICIAL de la p r o v Í L C i a . 
Los documentos que los interesa 
dos pueden examinar en el citado 
•ocal sor: la copia del Acta por la 
qua la Comisión Local establece las 
pases déímitlvás; los documentos 
mherentes a ellas relativos al perí-
^Hro (fincas de la periferia que se 
excluyen o incluyen), superficies que 
ser exceptúan por ser del dominio 
Publico y relación de ñacas excluí-
as con el plano de la zona; clasifi-
c?ción de tierras y fijación de coefi-
J^ entes; y las relaciones de propie 
arios y titulares de gravámenes y 
f^as situaciones jurídicas cuyo do-
JOinio y titularidad se ha declarado 
IOrmalmente. 
Contra las Bases puede entablarse 
curso de alzada ante la Comisión 
^Qtral de Concentración Parcelaria 
ütro del plazo de quince días há-
£s contados desde que termine la 
"'icación de las mismas, para lo 
e los reclamantes deberán presen-
e' recurso en las oficinas de la 
Comisión Local, expresando en el 
escrito un domicilio dentro del tér-
mino municipal para hacerle las no-
tificaciones que procedan. 
L a B añeza, 24 de Enero de 1962.— 
E l Presidente de la Comisión, Luis 
Fernando Roa Rieo. 
330 Núm. 122.—133,90 ptas, 
„' o 
o o 
Se pone en conocimiento de los 
interesados en la concentración par-
celaria de la zona de B E R C I A N O S 
D E L PARAMO, declarada de utili-
dad pública y de urgente ejecución 
por Decreto de 26 de Octubre de 1961 
(B. O. del Estado de 15 de Noviem-
bre de 1961), que las Bases provisio-
nales de la concentración estarán 
expuestas al públicq durante el pla-
zo de treinta días hábiles, a contar 
del siguiente al de la tercera inser-
ción de este Aviso en el BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia. 
Durante el período señalado, todos 
aquellos a quienes afecte la con-
centración podrán formular ante la 
Comisión Local las observaciones 
veibaltso escritas que estimen per-
tinentes, principalmente sobre clasi 
fleación, asi de las tierras propias 
como de las sjenas. Advirtiendo a 
todos que éste es el momento más 
interesante de la concentración y 
que una vez firmes las Bases en que 
se clasifican las tierras no puede 
volverse sobre tal extremo, por lo 
que se exhorta a los participantes a 
colaborar para hacer con la mayor 
exactitud y jusíicia posible la clasifi-
cación de todas las tierras incluidas 
en la concentración parcelaria. 
Se advierte especialmente a los 
cultivadores de fincas (arrendata-
rios, aparceros, usufructuarios, etcé-
tera) y a los titulares de hipotecas o 
cualquier otro derecho sobre las 
mismas que deben también, dentro 
del plazo señalado, comprobar si su 
derecho ha sido reconocido por el 
propietario afectado, a cuyo efecto 
deberán examinar el impreso corres-
pondiente al propietario sobre cuyas 
fincas tengan a'guno de los citados 
derechos, puesto que en dicho im-
preso deberán figurar su nombre y 
la finca que cultiven o se halle gra-
vada a su favor. 
Los documentos que los interesa-
dos pueden examinaren el local del 
Ayuntamiento de Bercianos del Pá-
ramo, son los siguientes: 
a) Relación de las exclusiones 
que van a ser propuestas a la Direc-
ción del Servicio de CoLcentración 
Parcelaria, a las cuales podrán ha-
cer los interesados las observaciones 
que estimen pertinentes. Dichas ob-
servaciones han de hacerse por es-
crito y serán resueltas definitivamen-
te por dicha Dirección. 
b) Duplicado de los impresos-re-
sumen enviados a los propietarios, 
en los que se expresan las parcelas 
que cada uno aporta, su clasifica-
ción y superficie, así como los culti-
vadores y titulares de gravámenes y 
otras situaciones jurídicas determi-
nadas en el período de investigación 
y existentes sobre las fincas. 
c) Coeficientes de compensación 
propuestos. 
d) Plano parcelario de la zona a 
concentrar, en el que se reflejarán 
las Bases anteriormente indicadas. 
Se emplaza a todos los propieta-
rios, y especialmente a los que ten-
gan su derecho inscrito en el Regis-
tro de la Propiedad, o a las personas 
que traigan causa de los mismos, 
para que, dentro del plazo de treinta 
días y si apreciaren contradicción 
entre el contenido de los asientos 
del R g siró que le afecten y la atri-
bución de propiedad u otros dere-
chos provisionalmeqte realizada co-
mo consecuencia de la investigación, 
puedan formular oposición ante la 
Comisión Local aportando certifica-
ción registra 1 de lo^ asientos con-
tradictorios y, en su caso, los docu-
mentos que le acrediten como cau-
sahabiente del titular inscrito, aper-
cibiéndoseles de que si no lo hacen 
deníro de aquel plazo se declarará 
el douinio de las parcelas y sus gra-
vámenes y situaciones jurídicas en 
la forma que se publica, al efecto de 
sü inscripción en el Registro de la 
Propiedad. 
L a Bañeza, 23 de Enero de 1952 -
E l Presidente de la Comisión, Luis 
Fernando Roa Rico. 
308 Núm. 121 -278.25 ptas. 
reclamantes quedarán automática-
mente sometidos a la fiscalización 
en lo reclamado y tributarán con 
arreglo a las Ordenanzas; los no re-
clamantes quedarán concertados con 
el Ayuntamiento por el importe de 
las cuotas asignadas y obligados a su 
pago en los plazos reglamentarios. 
Lo que se hace público para gene-
ral conocimiento y que nadie pueda 
alegar ignorancia. 
Valverde de la Virgen, 23 de Ene-
ro de 1962. - E l Alcalde. Miguel 
Franco. 366 
Ayuntamiento de 
Matanza 
Gonteccionado y aprobado por este 
Ayuntamiento el Padrón genera! de 
arbitrios sobre carnes y bebidas, 
que han de nutrir en parte el Pre-
supuesto de ingresos del año actual, 
queda expuesto al público, en la Se-
cretaría municipal, por espacio de 
ocho días, para oir reclamaciones, 
Ayuntamiento de advirtiendo que una vez finalizado 
Valverde Enrique ^ el plazo no se admitirá ninguna. 
Debiendo wo^ed^rse con carácter , S,e considerará firmes las cuotas 
uemenqo procea.rse con caracier de j r e i n o s que no reclamen y 
de urgencia ^ a reforma de ra actual = daráa sujetos4a fiscalización y tri-
Escuela de ninas de Castrovega^de ^ Ordenanza 
. V a l n ^ ^ ^ l . pam mstalar en el mis- j Ias 
mo edificio la Escuela de niños de M\\an-,a K H*. F n o r r t ^0 IQAO m 
dicho pueblo, por medio de la pr J MataDza' 25 de Ener0 de 1962--Ei 
senté se h« ce público a fin deque 
cuantas personas o Entidades deseen 
acudir a la construcción de dicha 
obra pueden presentar sus plicas en 
sobre cerrado, en ei plazo de quince 
días hábi les a contar de la inserción 
del presente anuncio en CUBOLETIN 
AdmlnisíraclóD de justicia 
Requisitoria -
Por la presente, requiero, rurgo v 
encargo a todas las Autoridades ! 
Agentes de la Policía Judicial proCe( 
dan a la basca y detención del pe^] 
do Antonio Barrul Jiménez, de 2¡ 
años de edad, de estado casado, 
ciño que fue de León, naturaí (j» 
León, cuyo actual paradero se igQo. 
ra, para que cumpla ocho d í a ^ ^ l 
arresto que le resultan impuestos en 
juicio de faltas número 281 de 1961 I 
por lesiones; poniéndolo, caso de ser 
habido, a disposición de este Juzga-
do municipal número 2 de León. 
Y para que se inserte en el BOLE. 
TIN OFICIAL de la provincia dev León, 
se pone el presente en León, a vein-
ticinco de Enero de mil novecientos 
sesenta y dos. — E l Juez MuDÍcipaJ 
número dos, Siró Fernández.—El Se-
cretario, (ilegible). 3lf> 
\ \ \ \ 
Alcalde (ilegible). 
inticiades menon 
Junta Vecinal de Cea 
396 
Habiendo quedado desierta por 
OFICIAL de la provincia. E l pliego de falta de licitadores la subasta anun-
condiciones se puede examinar en la [ 
Secretaria dé este Ayuntamiento. 
Lo que se haca público para gene-
ral cor.ociiniento. 
Valverde Enrique, 26 de Enero 
de 1962.—El Alcalde, Eulalio Alegre. 
374 N ú m . 138^-57,75 ptas. 
Ayuntamiento de 
Valverde de la \irgen 
E l Padrón general de impuestos, 
arbitrios y demás ex^cciotíés muni-
cipales correspondientes al año ac-
tual, y que comprende el arbitrio de 
consumo de bebidas y alcoholes de 
lujo, vinos comunes de pasto, de car-
nes y pescados, reconocimiento de 
reses de cerda eij domicilios particu-
lares, tasa de rodaje de carros y bici-
cletas, y sobre industrias callejeras 
y ambulantes, queda expuesto al 
público, en la Secretaría municipal, 
por término de quince días, al objeto 
de oir reclamaciones que los contri-
buyentes interesados estimen proce-
dentes. 
Las eclamaciones contra las cuo-
tas asignadas, serán por escrito, rein-
tegradas con arreglo a la Ley del 
Timbre, y serán sobre hechos con-
cretos, precisos y determinados con 
Justificación de lo reclamado; los 
ciada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia núm. 291, correspondiente 
al día 26 de Diciembre ppdo,, para 
la adjudicación de dos trozos de 
terreno propiedad de esta Junta Ve-
cinal, sitós dentro de la finca de pro-
pios denominada «Campo Río Bajo», 
los cuales han sido solicitados para 
edificar por los vecinos de esta villa 
don Secundino Rodríguez Huerta y 
don Taurino Merino Rodríguez; por 
el présente se hace público que esta 
Junta celebrará segunda subasta de 
dichos terrenos el domingo siguiente 
al día en que se cumplan quince de 
la publicación de este anuncio en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
a las once de la mañana de dicho 
día y en la Asamblea vecinal y con 
el diez por ciento de rebaja de la ta-
sación inicial de los terrenos. 
L o que se publica para general co-
nocimiento de cuantas personas se 
hallen interesadas en la subasta. 
Cea, 15 de Enero de 1962. - E l 
Presidente, Urbano Conde, 
182 Núm. 142.—76,15 ptas. 
Cala de Ahorros y Monte de Piedad 
de León 
Habiéndose extraviado la libreta 
n ú m e r o 125.112 d é l a Caja de Aho-
rros y Monte de Piedad de León, 
se hace público que si antes de. 
quince d ías , a contar de ía lecha 
de este anuncio, no se presentara 
| r e c l a m a c i ó n alguna, se expedirá du-
plicado de l a misma, quedando 
anulada la primera. 
364 Núm. 137.-28,90 ptas. 
lid fie ieimles le Si 
M Condado 
C O N V O C A T O R I A 
Se convoca a todos los partícipes 
de la Comunidad para que asistan a 
Junta general extraordinaria que 
tendrá lugar el día 18 de Febrero en 
1.a convocatoria a las 15 horas y a 1* 
misma hora y lugar de costumbre el 
día 25 de Febrero en 2.a convoeatO' 
na. 
Orden del día 
procede, Lectura y aprobación, si 
del acta anterior. 
Dar a conocer el resultado de la* 
gestiones del Sindicato sobre el saqf 
del arroyo «Acaven», con exposición 
del plan donde se hallan las fiof^ 
afectadas, notificándose a los duen0 
de las mismas para oír reclamad"' 
nes o tomar acuerdo. . . 
Ruegos, preguntas y proposic10' 
nes. 
San Vicente del Condado, 4 ^ 
Enero de 1962 . -El Presidente de f 
Comunidad, Emeterio González. 
332 Núm. 136.-68,25 p*5. 
